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كلية التربية والتعليم تعليم اللغة العربية بقسم
جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياول
بكنبارو
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لدى التلاميذ في المدرسة لترقية مهارة الكلام ة الجماعفيتعلم اللغةطريقة بيق تط
الثانوية 
رياوبور الإخوان باكن با
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كلية التربية والتعليم تعليم اللغة العربية  بقسم





تطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعة البحث التكميلي تحت الموضوع :
.لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ في المدرسة الثانوية الإخوان باكن بارو برياو
ت لهاقد تم ّ٦٣٧٢٠١٢١٦١١رقم القيد : ،رسمان: الذي أعده الطالب
وموافق للمناقشة في الإمتحان النهائي لنيل شهادة التعديلات من قبل المشرف
المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان 
شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.




الدكتور الحاج جون باميل جفرين" إي" حولاوا الماجستير
الماجستير
٢٠٠١٣٠٩٩٩١٧٢٦٠١٧٩١رقم التوظيف: ٢٠٠١١١٤١٠٢١١٦٠٠٧٩١رقم التوظيف: 
جتقرير لجنة المناقشة
تطبيق طريقة تعلم اللغة في لقد تمت مناقشة البحث التكليمي تحت الموضوع:
الإخوان باكن معهدفيالمدرسة الثانويةجماعة لترقية مهارة الكلام لدى تلاميذال
قرر اللجن، و ٦٣٧٢٠١٢١٦١١، رقم القيد:رسمان:احثالبا هأعدالتي. بارو برياو
في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية بنجاحها واستحقاقها على شهادة المرحلة الجامعة 




كسمياتي الماجستيرةالدكتور الحاج جون باميل الماجستير
المناقش  الرابع الثالثالمناقش
الدكتور مسرون الماجستيرالماجستيررومادىبالدكتور
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الحمدالله رب العالمين قد تم الباحث من كتابة هذا البحث شرط من الشروط المقررة لنيل 
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليم لجامعة السلطان الشريف 
قاسم الإسلامية الحكومية رياو . 
لآتية :وفي هذه المناسبة أهدي هذا البحث لجميع الإنسان ا
لوالدي الحبوب الفاضل o
لوالدتي المحبوبة المحترمة o
للأساتذ الكرام و الفضلاء o
لأسرتي المحبوبة o
لجميع الأصحاب في قسم تعليم اللغة العربية o
لجميع الأصدقاء في كلية التربية و التعليم o
لجميع الأصدقاء في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياوo
البحثملخص
لدى لترقية مهارة الكلام ة الجماعفيتعلم اللغةبيق طريقة تط(:٠٢٠٢، )رسمان
رياوبالتلاميذ في المدرسة الثانوية الإخوان باكن بارو
طريقة تعلم اللغة في الجماعة لترقية تطبيق هذا البحث بحث شبه تجريبة ويهدف إلى معرفة
هل و سؤال البحث " .باكن باروالإخوانالثانويةالمدرسة مهارة الكلام لدى التلاميذ في
لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ في المدرسة فعالالجماعة في تعلم اللغةتطبيق طريقة 
نوع البحث التجريبي، الذي يتركب ومنهج هذا البحث من . ؟رياوباكن بارو بالإخوانالثانوية
( الاختبار، ومجتمع البحث فيتكون ٤( الملاحظة، و)٣( التطبيق، و)٢ة البحث، و)( خط ّ١من )
، العام باكن باروالإخوانالثانويةفي المدرسةالحادي عشر الصفجميع الطلاب فيمن 
"بالتجريبي و"كالصف "أ"الحادي عشرالصفالطلاب. وعينته ٠٢٠٢\٩١٠٢الدراسي 
في الطلاب. وأما أفراد البحث فهو باكن باروالإخوانالثانويةكالصف الضبطي فى المدرسة 
تطبيق طريقة وموضوعه، باكن باروالإخوانويةنالثاالمدرسة " ب" و"أ"الحادي عشرالصف 
( ٢( الملاحظة، و)١ومن أدوات لجمع البيانات : ).تعلم اللغة في الجماعة لترقية مهارة الكلام
تطبيق طريقة تعلم اللغة في أنتلخص الباحثيأما نتائج هذا البحث فيمكن أن .الاختبار 
.  باكن باروالإخوانالثانويةالمدرسة لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ فية فعال الجماع
درجةومن. ٥٠.٢= ٥%دلالةدرجةفيttالجدولمنأكبر ٢٥.٥= otكما دل عليه أن 
تطبيق طريقة تعلم أن ّعلىتدلوهذه. مقبولةaHومردودة0Hيعنى،٢٧.٢= ١%دلالة
باكن الإخوانالثانويةالمدرسة لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ فية فعال اللغة في الجماع
.بارو
، الجملة الفعلية.بالطلاأسئلة استراتيجيةالية، فع: الكلمات الأساسية
ح
ABSTRACT
Risman, (2020): The Implementation of Community Language Learning
Method in Increasing Student Speaking Skill at Islamic
Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau
It was an experimental research aiming at knowing the implementation of
Community Language Learning method in increasing student speaking skill at
Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.  The formulation of
the problem was “was Community Language Learning method effective in
increasing student speaking skill at Islamic Senior High School of Al-Ikhwan
Pekanbaru, Riau?”.  This research was started by planning the lesson plan,
implementing, observing, and testing.  All the eleventh-grade students in the
Academic Year of 2019/2020 were the population of this research, and the
samples were the students of class A as the experimental group and the students of
class B as the control group.  The subjects of this research were the eleventh-
grade students of classes A and B.  The object was to increase student speaking
skill at Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.  Observation
and test were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it
could be concluded that the implementation of Community Language Learning
method was effective in increasing student speaking skill at Islamic Senior High
School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau because to 5.52 was higher than tt 2.72 at
1% significant level and 2.05 at 5% significant level.  It meant that H0 was
rejected and Ha was accepted.  In other words, the implementation of Community
Language Learning method was effective in increasing student speaking skill at
Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.




Risman, (20٢٠): Penerapan Metode Belajar Bahasa Komunitas Untuk
Meningkatkan Maharah Kalam Siswa Di MA Al-Ikhwan
Pekanbaru Riau.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
penerapan metode belajar bahasa komunitas untuk meningkatkan maharah kalam
siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau. Rumusan permasalahan dalam
penelitian ini adalah “Apakah metode belajar bahasa komunitas efektif untuk
meningkatkan maharah kalam siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau ?”
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran,
pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa
kelas XI MA Al-Ikhwan pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa
kelas XI A sebagai kelas eksperimen dan kelas XI B sebagai kelas kontrol MA
Al-Ikhwan Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI A dan XI B MA
Al-Ikhwan pekanbaru. Objek penelitian ini adalah meningkatkan maharah kalam
siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode belajar
bahasa komunitas efektif untuk meningkatkan maharah kalam siswa di MA Al-
Ikhwan Pekanbaru Riau. Karena nilai to = 5.52  lebih besar dari tt pada taraf
signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 5%= 2.05 ini berarti H0 ditolak dan
Ha diterima. Dengan kata lain penerapan metode belajar bahasa komunitas efektif
untuk meningkatkan maharah kalam siswa di Ma Al-Ikhwan Pekanbaru Riau.
Kata Kunci : Penerapan, Metode Belajar Bahasa Komunitas, Maharah Kalam.
ي
الشكر والتقدير
والسلام الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة 
له وصحبه أجمعين، وبعد.آعلى على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم و 
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل الباحثقد تم
التعليم جامعة السلطان بكلية التربية و شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية 
رياو.بالشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
هما المحبوبيننالوالديالعرفان إلىجزيل الشكر و قدم الباحثيفي هذه المناسبة و 
صاحب الفضيلة :و الذان ربيانى احسن تأديبا وربيانى تربية حسنةدليماو مونجوت
قاسم الإسلامية دين مدير جامعة السلطان الشريفالأستاذ الدكتور أحمد مجاه.١
الثالث المديرونائبالدكتور الحاج سريان جمرة الأولديرونائب المالحكومية رياو
الدكتور الحاج فرومادي.
التربية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور الحاج محمد سيف الدين عميد كلية .٢
د الأول والدكتور عليم الدين نائب العمييف قاسم الإسلامية الحكومية رياوالشر 
نائبة العميدة الثانية بكلية التربية والتعليمبكلية التربية والتعليم والدكتور روهاني
.ميد الثالث بكلية التربية والتعليمالدكتور نور سالم  نائب العو 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جون فاميل بصفتهالحاجالدكتور.٣
رياو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
.وفتش بحثيأرشدني ودافعنيالمحاضر الذي ،أحمد شاه الماجستير.٤
كتابة هذا البحث.علىالماجستيرة المشرفدجيفرين ا هولوا.٥
و
السلطان الشريف بجامعةأعضاء الموظفين في كلية التربية والتعليم جميع المحاضرين و .٦
.قاسم الإسلامية الحكومية رياو
".الإخوان باكن بارو"الثناويةمدير المدرسة بصفتهرياو رسكندريأستاذ .٧
الثناوية"الإخوان باكن بارو".اللغة العربية في المدرسةمدرسسئيرول فولونجان.٨
الثناوية"الإخوان باكن بارو".أعضاء الموظفين والتلاميذ في المدرسة لمعلمين و جميع ا.٩
إخوانيو غيرها و أهلانو مهنيرياتي المحبوبات و عم ّأبي و أمي و جميع أسرتي: .٠١
لإتمام كتابة هذا البحث.سيف الدين وأنجي سافتراو رجب لوبيس المحبوبون
من فصل الدراسي "ج"قائي وصديقاتي المحبوباتصدأ.١١
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة السلطان فيصدقائي الأعزاءأ.٢١
رياو.بالشريف قاسم الإسلامية الحكومية 





























منهجية البحثالفصل الثالث: 
١٢.....................................................تصميم البحث.أ
١٢...............................................زمان البحث و مكانه.ب







































 خلفية البحث  . أ
 ائصكابػاصكالقبيلة كالشعب كالثقافة   ،ةمتنوععيشة البشر  و كتعالىخلق الله سبحان
فات من الاختلا، تم العثور على العديد كحدىافي سياؽ اللغة  الأخر،ك  بسيز بتُ أحدالتي 
، كالصوت الكتابة، كأسلوب الكلاـ ك تغنية ابؼستخدمة، كالالتي تتًاكح بتُ بؽجة الكلاـ
ل ابعانب التي لا حداللغة ىي إ البشر، ة حتى منذ أف تم خلقالقدبيمنذ العصور  1.الناتج
واصل تفي كل  يةتاربىكر جذ العربية بؽا اللغةككانت  2عن كل حياة البشر.كن فصلها بس
 ف.القرآكاللغة ابؼستخدمة في إيصاؿ 
في  سواء تَا في بعض ابؼؤسسة التعلمية،كث  طبققد تعليم اللغة العربية  في إندكنسيا،
عبر أبكاء بـتلفة من الأرخبيل إلى ابؼناطق في  نتشرتىد التي اادارس العامة أك ابؼعابؼ
العالية  الأطفاؿ إلى مستول رياضيم اللغة العربية من تعل في بؿافظة رياك يتمك  .ابغضرية
 كبتَة، في درجة كبتَة كبؽا فرصبيكن تصنيف رغبة الناس في تعلم اللغة الربية . (كلية)
لغة تستخدـ كمفتاح لفتح الفهم  ىيليست لعبادة فحسب بل اللغة العربية  ـااستخد
بيكن فصلها من  (القراف كابغديث) كأف الدراسة الإسلامية لا يةصلالأصادر ابؼمن  الإسلامي
 3دراسة اللغة الربية.
كىي مهارة  تطويرىا أربع مهارات التي برتاج على لغة اجنبية بؽا عربيةاللغة ال تعتبر
 ىي ةربعالأمن ىذه ابؼهارة ابؼهمة لتطويرىا  لحدكإ الإستماع كالكلاـ كالقرائة كالكتابة.
 ةباستخداـ اللغة جيد ينأف يتكلم مع الآخر  يستطيع التلاميذ كبهذه ابؼهارة مهارة الكلاـ
نتاجية، تنتج أك تنقل ابؼعلومات الإلأف جوانب الكفاءة في التحدث ىي ابؼهارة . ةصحيحك 
                                                             
 nashA :hagneT awaJ( ,aisenodnI-barA hamejreneM sitkarP namodeP ,rahza dammahuM 1
 .62 mlh ,)aideM
 .12 mlh ,)9002 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,asahaB tapasliF ,tayadiH damhA pesA 2
         
 .VC :atrakaygoY( ,sirggnI naD barA asahaB narajalebmeP akitamelborP ,nidusasA ramU 3
 .631 .mlh ,)2891 ,ayahaC
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و تمعبؾ كابؼوصل كاللغة ىي آلة الاتصاؿ 4.إلى الآخرين (ابؼستمعتُ) في شكل أصوات اللغة
 5.في العبودية كخالقو
كلكنهم لم  العربية، غةاللف التكلم بيستطيعو  ابؼدرس كثتَ من  العصر ابغاضر،في 
كبشكل  الطلاب. كنشاط الذم بيكن بعذب بضاس التعلم ،ع ابعو ابؼؤثراختً يستطيعوا في ا
 ها ابؼدرس في تعليم اللغة العربية ىي القدرة علييتقنبذب أف  فأف الكفائة النوعية التي عاـ،
كعدـ قدرة ابؼدرس على التحدث  6كالمحادثة كالقراءة كالكتابة كالقواعد. تعليم الاستماع
على استخداـ  زيرك سبيل ابؼثاؿ، على .ابؼرجو ا ىو يسبب تعليم اللغة ليس  كمبالعربية 
على استخداـ لغتهم كوسيط  غتَ ابؼصحورية بتدريب التلاميذ فقط اتكابؼفرد القواعد
بيكن القوؿ أف برقيق جوانب الإتصاؿ في تعلم اللغة  .الاتصاؿ. كىذا ابعانب مهمل دائما
أك على الأقل معظمهم بنشاط في الإتصاؿ  ميذلاتربية ناجح كجيد إذا شارؾ بصيع الالع
مهمة، لأف  ميذلاتود ابؼدرس في تطوير نشاط تعلم البشكل جيد كصحيح. لذلك، فإف جه
.يصبح بؿددنا لنجاح التعلم الذم يتم تنفيذه ميذلاتنشاط تعلم ال
 7
تعلم ترقية مهارة الكلاـ ىي طريقة التى تساعد على لعربية اللغة اطريقة تعليم  لحدإ
ة في عامابع في كزملاؤه ىذه الطريقة تعلم اللغة narruC .A selrahCقدـ . ابعماعة في اللغة
النفسي في شكل تقدنً ابؼشورة ج . كأجرل بذارب باستخداـ مفهـو العلا7591عاـ 
 ,العلاج النفسي في تدريس اللغة مفهـو بيقتطىذه الطريقة من فكرة  أنشأتك ه. ميذلاتل
 على عوامل ابؼواقف كالعاطفة كالتحفيز في بؿاكلة لتعلم لغة أجنبية. تعتمدكا
عملية تدريس اللغة في عملية علاج ابؼرضى narruC .A selrahC كعادؿ        
ابؼصطلحتُ ابؼستخدمتُ، كبنا: العميل  علىينعكس ىذا الأطباء النفسانيتُ. ك من قبل 
 بؽماابؼصطلحتُ غتَ التقليديتُ  ىذينك . ، كابؼستشار ليحل بؿل مصطلح ابؼدرسميذلاتلل
ة ابعماع في ابؼعلم. ينطوم مفهـو تعلم اللغةك صطلح الطالب معن  بىتلفعميق  ارطباط
                                                             
 barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ratnagneP ,infiH damhA  nad raysneO ammar limaK 4
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 .23 mlh ,)4002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,isnetepmoK sisabreB mulukiruK ,asayluM .E 7
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. بهب ألا يعاقب ابؼستشاركف أك ماسةتوجيو كتوفتَ ابغعلى أف ابؼدرس يعمل كمستشار 
 8.يلقوا باللـو أك أم شيء على توبيخ عملائهم
على أساس رياك.  ابؼؤسسة التعلمية في باكن بارك لحدإ ية الإخوافابؼدرسة الثانو 
بهدؼ بسكتُ التلاميذ من  اللغة العربية دراسةىناؾ  مادة  أف الإعلاـ الذم كجد الباحث
كابؼدرس الذم يعلمها فيها بزرج من قسم تعليم اللغة العربية في جامعة التحدث بالعربية 
كثر . كلكن ليس كما ىو متوقع  أف الأالسلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية برياك
لتحدث خصوصا في اىا لم يستطيعوا أف يشتًؾ في عملية تعليم اللغة العربية من تلاميذ
من قبل باستخداـ الطرؽ التقليدية كطريقة القواعد  بالعربية. لأف الطريقة التي طبق ابؼدرس
طريقة  الباحث البحث باستخداـ أرادكالتًبصة كطريقة ابؼباشرة. كبناء على البلاغ السابق 
تطبيق  كلذلك يأخذ الباحث موضوع البحث" .لتًقية مهارة الكلاـتعلم اللغة في ابعماعة 
في معهد   ابؼدرسة الثانوية تلاميذلتًقية مهارة الكلاـ لدل ابعماعة  في تعلم اللغةطريقة 
 رياك"ببارك باكن الإخواف
 البحث مشكلات . ب
 حث كما يلي:االب التى كجدىاالبحث  فمشكلات بناء على خلفية البحث،ك 
 ناقصة اللغة العربية في تعلم التلاميذ بضاس .1
 مطابقةما استخدـ ابؼعلم طريقة  .2
 ناقصة في التكلم باللغة العربية التلاميذ كفاءة .3
 اللغة العربية غتَ مبحرة م يتعلفي كسائل الإعلاـ  .4
 م اللغة العربيةفي تعل ابلفاض نتيجة التلاميذ .5
 منخفضة م اللغة العربيةفي تعل رغبة التلاميذ .6
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 حدود البحث  ج. 
كالوقت المحدكد لفحص بصيع مشكلات  التي نشأت العديدة ابؼشكلات بالنظر إلى
لتًقية مهارة ابعماعة في  تعلم اللغةتطبيق طريقة  أف بوددىا في:أراد الباحث ، ك البحث
 .باكنبارك برياك في معهد الإخواف  الكلاـ لدل تلاميذ ابؼدرسة الثانوية
 البحث سؤال   د. 
 بتُ تلاميذ الذم يعلم ارة الكلاـمهجد فرؽ كبتَ في ترقية يو  ىلأما سؤاؿ البحث ىو: 
 ؟في فصل التجربة كالتحكم  ابعماعةفي  تعلم اللغةطريقة 
 ف البحثهد  . ه
ارة الكلاـ بتُ تلاميذ مهفي ترقية  لتثبت من اختلاؼ كبتَ وىذا البحث ىمن ابؽدؼ 
في فصل التجربة كالتحكم من أجل معرفة استخداـ  ابعماعةفي  تعلم اللغةطريقة  الذم يعلم
 مهارة الكلاـ.تًقية فعاؿ أك غتَ فعاؿ ل ابعماعةفي  تعلم اللغةتطبيق طريقة 
 أهمية البحث  . و
 . أبنية النظرية1     
من الناحية النظرية أف تكوف قادرة على ابؼسابنة في تعلم  ىذا البحث يتوقع    
في التكلم على استخداـ اللغة  لتًقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ. خصوصا اللغة العربية
في ابؼدرسة لتًقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ ابعماعة  في تعلم اللغة طريقةتطبيق العربية ب
 .رياكبباكن بارك  الإخواف الثانوية
 أبنية العملية .2
ابؼعرفة كالرؤل بالنسبة للمدرستُ ، يعد ىذا البحث بدثابة مسابنة في توسيع أ). 




خاضعتُ للعمل ، من ابؼتوقع أف بوسنوا مهاراتهم في التحدث  ميذلاتبالنسبة للب). 
 باللغة العربية.
 ابعماعة في اللغةتعلم طريقة  بؼزيد من البحث عن تطبيق، كأساس  باحثللج). 
  .لتًقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ
 مصطلاحات البحث غ. 
 9.المحددة قاربةالطريقة ىي خطة شاملة لتقدنً اللغة بشكل منتظم على أساس ابؼ. 1    
كلمات للتعبتَ عن الأفكار عن أصوات أك   لكشفدرة على اىو الق مهارة الكلاـ .2
 التكلم. للشركاءكل أفكار كآراء أك مشاعر في ش
 01الذم تكوف من أفراد ابعماعة. . ابعماعة ىي الابراد3
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 المفهوم النظري . أ
 الطريقة .1
 أ). فهم الطريقة
ابػطوات سلسلة من  كىي sodohtem، تأتي طريقة ابؼصطلح من اليونانية
كأما  ىي الطريقة أك الستَة أك ابؼذىب، الطريقة لغة .21برقيق الأىداؼ إلىالتي بذمع 
هي بؾموعة الأنشطة كالإجراءات التي يقـو بها ابؼدرس كالتي تبدك ف  في الاصطلاح
 تعلقىي خطة شاملة تأف الطريقة  كىناؾ من يرم 31آثارىا على ما يعلمو التلاميذ.
 بناءحد يتناقض مع الآخر ككل شيء ، كلا يوجد جزء كاتقدنً ابؼواد اللغوية بانتظاـب
 41ة.ابؼختار  قاربةعلى ابؼ
برنامج يرتبط ارتباطنا لم ىي مستول من التخطيط الشامل لطريقة التعأما الك      
.قاربة، كلا يتعارض مع ابؼمتعارضنا سليفطوات تقدنً ابؼوضوع إجرائينا، كثيقنا بخ
 51
، بنا الطرؽ السلبية كالفعالية. تعد الطريقة السلبية التعلم إلى قسمتُ طريقة تنقسم
، كتشجع الطريقة الفعالية تلميذدية الابذاه من ابؼعلم إلى الىي طريقة التعلم أحا
 61.على ابؼناقشة بنشاط في الفصل ميذلاتال
أف بيتلكها  ، بيكن كصف أبنية الطريقة التي بهبمن خلاؿ فهم الطريقة
 كنبس بها ،ىذه الطريقة مؤثرة في التدريسك  لدراسة.ابؼعلم قبل الدخوؿ إلى غرفة ا
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، ناجحة أك فاشلةالتعلم أف يكوف  بيكن بها، ك النتيجة أف تكوف جيدة أك سيئة
معظم ابؼعلمتُ الذين يتقنوف ابؼواد كلكنهم قد يفشلوف في التعلم لأنهم لا بوصلوف 
. لذلك فإف دكر طريقة التعلم ابعيد فعاؿ في يم التلاميذفهتلعلى الطريقة الصحيحة 
 71برقيق أىداؼ التعلم ابؼتوقع.
حث عبارة عن بحث يتًكز على التلميذ، كىو مهارة ذا الببالنظر إلى أف ى
 .ابعماعة في تعلم اللغةطريقة  ىي الطريقة التي يستخدمها الباحثالكلاـ، ك 
 .ةطريقة تعلم اللغة في ابعماع ).ب
 مجر أبعد أف  6791ىذه الطريقة في عاـ كزملاؤه  narruC .A selrahCقدـ 
ج النفسي في شكل تقدنً مفهـو العلامن خلاؿ تطبيق  7591بذربة منذ عاـ 
 ىو عالم نفسي متخصص في تقدنً ابؼشورة. narruC .A selrahC ك ه.ميذلاتابؼشورة ل
 عمومنا باسم تعلم الاستشارة. عركؼمبيق تقنيات الاستشارة في الدركس تطك 
 ،العلاج النفسي في تدريس اللغة مفهـو بيقتطىذه الطريقة من فكرة  أنشأتك 
 على عوامل ابؼواقف كالعاطفة كالتحفيز في بؿاكلة لتعلم لغة أجنبية. تعتمدكا
عملية تدريس اللغة في عملية علاج ابؼرضى من narruC .A selrahC كعادؿ 
تُ ابؼستخدمتُ ، كبنا: العميل ابؼصطلح علىينعكس ىذا النفسانيتُ. ك قبل الأطباء 
ابؼصطلحتُ غتَ التقليديتُ  ىذينك . ، كابؼستشار ليحل بؿل مصطلح ابؼدرس ميذلاتلل
 في ابؼعلم. ينطوم مفهـو تعلم اللغةك صطلح الطالب معن  بىتلفعميق  بؽما ارطباط
. بهب ألا يعاقب كتوفتَ ابغماسةة على أف ابؼدرس يعمل كمستشار توجيو ابعماع
 .ابؼستشاركف أك يلقوا باللـو أك أم شيء على توبيخ عملائهم
 .ةتعلم اللغة في ابعماعمقاربة  )1
 حقيقة اللغةأ). (
 ةنظري ىيىذه الطريقة  عنابؼفهـو الكامن ف، اللغة قيقةبح ترتبطاإف  
الأفراد في المجتمع. أف اللغة ىي أداة للتفاعل بتُ ب تدلي نظرية تعتٍ، تفاعل
لتعميق ها كلكن فقط للتواصل ، اللغة لا تستخدـة اجتماعيةتعتبر اللغة عملي
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غة  بتُ العملاء كمستشاريهم. بزتلف اللغة كعملية اجتماعية عن الل العلاقة
 اإرسابؽ  تمت  رسالةلاجتماعية ىي أكثر من بؾرد لأف لغة العملية ا .كتواصل
كابؼوضوع كابؽدؼ من  في نفس الوقتكابؼتحدث ، من متحدث إلى مستمع
 81.رسالتو
 حقيقة تعلم اللغةب). (
أف ما  تعبرـ عليها ىذه الطريقة ىي نظرية تعلم اللغة التي تقو  حقيقة 
م تقدنً موضوع التعلم بطريقة كيت ,بشكل عاـ معرفي كمؤثريتعلمو الإنساف 
 ميذلاتالتفاعل مع البالتواصل أك  لتلاميذيسمح لالذم  و ابعخلق  بسكن
، أم شاملابصيع ابؼدخلات من ابػارج  التلاميذ، بىتبر الآخرين بحرية. كىكذا
 91)بؼؤثرةت االعقل (القدرات ابؼعرفية) كابؼشاعر (القدرا
 ة.طريقة تعلم اللغة في ابعماعتصميم ). 2
 أ). الأىداؼ( 
اللغة  ىي أف يكمل التلاميذ ةفي ابعماعطريقة تعلم اللغة كأىداؼ  
 ابؼستهدفة بقدرة على:
 قتًب إتقاف الناطقتُ بها ي) إتقاف اللغة ابؼستهدفة 1(
 وف ابؼتبادؿ) تطوير مشاعر التعاكف أك الع2(
 02في قلوب التلاميذ العالي احتًاـ الذات زيز شعور) تع3(
قي تأف أحد من إحدل الطريقة التي بسكن أف تر كقاؿ عمر منشور 
كىذه الطريقة ىي مفهومة ، ةفي ابعماعطريقة تعلم اللغة مهارة الكلاـ ىي 
أم عملية التعلم بتُ ابؼعلم مع ابؼعلم ك معلم مع  ،إنشاء التعلم ابؼشتًؾ
  12 المجتمع خارج ابؼدرسة. المجتمع ابؼدرسي مع الطلاب ك
 ب). بموذج ابؼنهج(       
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بالتفصيل  عتذر، كالذم يالتقليديةمنهج اللغة لا تستخدـ ىذه الطريقة  
لا ك على نقاط القواعد كابؼفردات كالأشياء الأخرل التي بهب تدريسها. 
بهذه  اللغة الأجنبيةم ، كتعليأيضنا يتعتُ برقيقها أىدافاىذا النموذج  يستخدـ
ابؼوضوع، كيقتًح الطلاب الأشياء التي يريدكف التحدث  إلى الطريقة استناد
. الأخرين لاميذتفي توصيلها للوف عنها (ابؼوضوعات) كالرسائل التي يرغب
 ايا التواصلية التي يعبر عنها التلاميذنهج من التفاعل بتُ النو ىذا ابؼينشأ ك 
 22ة.ابؼناسب ةابؼستهدف غةنطق اللت التي يقـو بها ابؼعلم في كالتًكيبا
 ج).  أنواع أنشطة التعلم(  
ابؼختلفة كأنشطة التعلم ابؼبتكرة  وظيفاتع ىذه الطريقة بتُ المبذ  
برليل ك النسخ ك العمل ابعماعي ك كالأنشطة ىي التًبصة  كالوظائفالتقليدية. ك 
ية. لا يتم إعطاء ر الاستماع كالمحادثة ابغك ابؼلاحظة ك  التفكتَك  المحتول
 32.الواجبات ابؼنزلية في ىذه الطريقة
 دكر ابؼعلمد). (  
ىو كمستشار  ةتعلم اللغة في ابعماعطريقة  دكر ابؼعلم (ابؼستشار) في
كل   إزالة ىيابؼعلم  , فوظيفةفي أداء دكرهك لغوم كمتًجم كشخص خبتَ. 
بؼستشار أف يكوف لديو يتعتُ على اك ابؼشاعر السلبية لعملائو على الأقل. 
على التقدـ من مرحلة إلى  عملائو في نقل معرفتو كمساعدة جيد موقف
كابؼوافقة كالداعمة ىي ابؼؤىلات التي بهب  ةكالتفابنابؼواقف الودية ك أخرل. 
 أف بيتلكها كل مستشار.
 تلميذ).  دكر الق(       
الذين يطلق عليهم العملاء على ابؼراحل  ميذلاتيتم ضبط دكر ال 
ابػمس لتعلم اللغة كما سيتم مناقشتها في مراحل تعديل التعلم. إف كجهة 
 جديد تدربهيان  ، حيث يتطور كل دكرعضويةفي الواقع  ميذلاتال على نظرال
ؤ بو كلكنو يتضمن لا بيكن التنب ميذلاتالتفاعل بتُ الك إلى ابؼرحلة التي سبقتو. 
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كما لو    قويةعلاقة  ميذلاتلا على دؿ التأثتَ. سوؼ تعزز التبادلاتتبا على
 .ميذلاتكانت بؾتمعنا لل
 ).  دكر ابؼواد التعلميةك(       
إف  ك ، ابعماعي تفاعلالطريقة تعتمد أكثر على ال ىذهأف  لىإ نظركب 
بالإضافة ك الطرؽ الأخرل. كهمة  ابؼتعليمية ال ابؼادةعتبر يلا  ىب ابؼدرساكت
ن اللغة على عنصر معتُ م على إجبارةب ابؼدرسي اكت، يعتقد أف  إلى ذلك
 .عرقلة تطوير تفاعلاتهممن  ، حتى يتمكنميذلاتال
من  ، على الرغمعندما بودث التعلمتطوير ابؼواد التعليمية لعلم ابؼبيكن  
في شكل ملخص لبعض أشكاؿ اللغة ابؼستخدمة  أف ابؼواد التعليمية تكوف
أكثر قليلان من ابؼلخص في  على العمـو، كلكنها فقط في بؿادثات الطلاب
كتوزيعها لدراستها  مكتوبة بؿادثات الطلاب كنكبس. ةالكتابة أك التسجيل
 .لصنع مواد تعليمية لأنفسهم ةالعمل بؾموع ميذلاتكما بيكن لل،  يلهاكبرل
 42كفي ىذه الطريقة بطسة مراحل كىي :). 3
 الاتكالية ابؼرحلة أ). (         
كىي مرحلة الاستعانة الكاملة بابؼعلم ؛ حيث يقدـ كل طالب ما   
يرغب في التعبتَ عنو بلغتو الأـ إلى ابؼعلم بصوت مرتفع ، ثم يقتًب ابؼعلم 
من الطالب كيهمس في إذنو ما يقابلو باللغة ابؽدؼ ، ثم يردد الطالب  
 .كلاـ ابؼعلم باللغة ابؽدؼ بصوت مرتفع
 د الذات أك التعزيز الذاتي مرحلة تأكي). ب(          
كفيها بواكؿ الدارسوف أف يعبركا عما يريدكف بأنفسهم من غتَ تدخل 
 .مباشر من ابؼعلم
 مرحلة الولادة  ج).(
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كفيها يزداد اعتماد الدارستُ على أنفسهم ، كيتأكد استقلابؽم عن  
ابؼعلم ؛ حيث يتحدثوف اللغة ابؽدؼ من غتَ حاجة إلى تدخل ابؼعلم 
 .كمساعدتو في التًبصة
 
 
 مرحلة ابؼراىقة  ). د(     
 قبل ، حيث كفيها يكوف الطالب أكثر اطمئنانا كثقة بنفسو من ذم                
 , كقد يطلب ذلك بنفسو.ن معلمو أك زملائوتصويب الأخطاء م يتقبل 
 مرحلة الاستقلاؿ التاـ   ).ق(
كبينو  تُ الدارس كمعلمو أك معلميو من ناحية ،كفيها يتم التفاعل ب       
ل ، كيندمج ىم كيتحدث معهم بطلاقة ؛ كبتُ زملائو من ناحية أخر 
 .فيشعر بالراحة التامة ، كتزداد ثقتو بنفسو
 ةطريقة تعلم اللغة في ابعماعراءات كالتقنيات في ج). الإ4
تُ ىي العلاقة بتُ علمتكوف العلاقة بتُ الطلاب كابؼ ىذه الطريقة لأفك       
العميل كمستشاره ، كبالتالي فإف شكل الفصل كعملية التدريس كالتعلم بىتلف 
 .أيضنا عن الفصوؿ الأخرل
، يوصى أف يتكوف كل فصل من ستة إلى  ةابعماع تعلم اللغة فيفي ك  
كالكراسي بطريقة تشكل دائرة  كتبيتم عمل ترتيبات ابؼك اثتٍ عشر عميلان . 
 52.كابؼستشار كراء العميل
 :ةطريقة تعلم اللغة في ابعماعب ءلإجراا kcivetSكصف 
، كىم بىضعوف لإشراؼ  دائرة كابؼعتاد في بداية الدرسلس العملاء في(أ). به
بابؼناقشة كبرديد ابؼوضوع  ميذلاتيتدخل في الفصل كيسمح لل لامستشار 
 .الذم سيتم تعلمو في ذلك اليـو
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ستكوف موضوع دقائق لتحديد ابؼشكلة التي  الثلاثة بؼدة ميذلاتيفكر ال (ب).
قتًح مشكلة ، كقد كجد أحد الطلاب فكرة أف يالتعلم في ذلك اليـو
كالبيئة  بتُ البيئة القدبيةبسبب الاختلافات ك ، الارتباؾ التي كاجهها
نوع الطعاـ كمكاف ك  من حيث الطقس كانت  سواء ،ابعديدة ابؼوجودة
إلى  االأجانب عند كصوبؽ ميذلاتما بهدىا الكل ذلك مشكلة ك ، العيش
. التي بست بذربتو وبذارب بردث أحد منهم، ثم بدأ مدرس فيو لغتهت بلد
أبنية من ابؼشكلات التي سبق  ف مشاكل أخرل تعتبرالآخرك  ميذلاتيقتًح ال
الثاني مشكلة أخرل كلكن لا يزاؿ لديو علاقة مع  ميذلتاقتًح الك اقتًاحها. 
 .ابؼشكلة السابقة
 سيتعلموف ذاحوؿ ما نتيجةؿ إلى و وصلل في ابؼناقشة ميذلاترؾ بصيع اليشاك (ج).  
التي ن بعض ابؼلاحظات ، بينما يقـو ابؼعلم ابؼرشد ابؼوجود معهم بتدكياليـو
، كلا يزاؿ لا يشارؾ في ابؼناقشة إلا عندما بوتاج إلى قوؿ بعض تعتبر مهمة
يكرر ابؼعلم ك . ميذلاتابؼهمة اللازمة بناء على طلب ال الكلمات كالتعبتَات
على  فهمها الكلمات التي يصعب نطقها أك في بعض الأحياف بعض
النطق كلكن لا قة كد ق اللسافبـتلفة من طل ميذلاتالطلاب، كيظهر في ال
، كما الآخرين ميذلاتال بتُك  فهم بعضهم البعض ميذلاتيزاؿ بإمكاف ال
علم غتَ مباشر قطع بؿادثتهم يبدك أنهم يرتكبوف بعض الأخطاء كلكن ابؼ
 ىم.كتصحيح خطأ
ة ، حيث بهيب على عدد من الأسئليلخص ابؼعلم ما حدث في ابؼناقشة ). (د
ببعض التعبتَات ابؼتعلقة  تعلقالتي يالتي تعتبر مهمة للإجابة عليها، خاصة 
 تجاه ابؼشكلة.ببكيفية التعبتَ عن ابؼواقف 
ات كابعمل ، يكتب ابؼعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبتَ بعد ذلك).  (ق
بناءن على ابؼلاحظات التي تم إجراؤىا  التي ظهرت في  بؿادثات الطلاب
 ميذلاتبرتوم القائمة على كل تعبتَات الك كيلاحظ في دفتً ابؼلاحظات. 
ىناؾ كلمة كاحدة على الأقل لكل  ابؼشاركتُ في النقاش على الرغم من أف
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يصحح ك مل. الكلمات كالتعبتَات كابع عن بذاكبو علم ،  ثم يقدـ ابؼميذلت
جوانب ابؼلصقة أك بولل كلمات من  غتَ مباشرابؼعلم الأخطاء بشكل 
، كفي بعض الأحياف يشرح بعض بداية عمليات الإدراج كالنهايات)(
 .شكل الكلمة السليمة كىيكل ابعمل التي تعتبر مهمةك قواعد ال
ت ابؼعلم كتعليقاتو ملاحظا بناء على، في ذلك اليـو درسال ميذلاتيراجع الك ). (ك
يناقشوف من بتُ أشياء أخرل معتٌ كلمة  ك ، التي جرت ةحوؿ ابؼناقش
  .برت إشراؼ ابؼعلم ـ الكلمة كالعبارةكاستخدا
بؾموعات صغتَة تتكوف من  إلى ميذلاتقـو ابؼعلم بتقسيم البعد ذلك يك  ). (ز
ل سؤاؿ وار في شكابغلكل بؾموعة تم تكليفهم بتجميع ك  ،ميذلات ثلاثة
رؼ على االفصل كيش، يتجوؿ ابؼعلم في كجواب يتعلق بدوضوع اليـو
 .ابعماعية كبهيب عن الأسئلة التي تطرح عليو ميذلاتال أنشطة
كتب تقد ك  هعملاء في  ةالاستشار ستشارم ابؼ، عقد في نهاية الاجتماع ). (ح
 62.بؽذا  كلكن بشكل عاـ ليست ىناؾ حاجة كملاحظةنتائج ابؼناقشة 
  ةابعماع فيطريقة تعلم اللغة  مزايا كالعيوب في). 5
 ةابعماع فيطريقة تعلم اللغة  ابؼناقشة السابقة ، بيكننا أف نرل أف منك 
 :في ىذه الطريقة على النحو التالي بنابيكن ذكر ك  أيضنا مزايا كالعيوب لديها
 مزاياأ) (
ا  أك يكوف موجه تلميذستقلة لليأخذ التعلم في الاعتبار الأنشطة ابؼ. )1(
 .ميذلتالعلى 
كتقلل من  يحةصح بيئةنتج ؤ ت بطريقة تعاكفم اللغة ابؼستهدفة تعل. )2(
تعزيز احتًاـ  يتم في الواقع ك  ،شعور بالنقص لدل الطلاب البطيئتُال
 .الفصل الذات في
بسكن ىذه الطريقة أف ترتقي مهارة الكلاـ، لأف التلاميذ يتكلموف )   3(
 اللغة ابؼستهدفة.ية إلى النهاية بدائما من البدا




استخداـ ، التواصل مع بعضهم البعض ك البداية ، منذميذلاتتعلم ال. )4(





، لأنو يعتمد منهج ىذه الطريقة لتدكينلا بيكن أك يكوف من الصعب  .)1(
 على العملية بحيث يتغتَ موضوع كل فصل.
متًجم أك شخص مرجعي) إلى قد يؤدم دكر ابؼعلم (كمستشار أك  .)2(
الذم  علمابؼبسبب عدـ كجود علاقة بالإحباط  ميذلاتشعور ال
 ، كخاصة للطلاب ابؼبتدئتُ.ميذلات، بالنسبة بؼعظم اليتوقعونو
 
 كلاـمهارة العلى   نظرةال. 2
 تعريف مهارة الكلاـأ) 
كالدليل ، لكتابة فهي بؿاكلة لتمثيل الكلاـ، أما ا الأساس، ىي الكلاـاللغة في
 على ذلك ما يلي :
 ، حيث ظهرت الكتابة ـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويلعرؼ الإنساف الكلا).1 
 . في فتًة متأخرة من تاريخ الإنساف
أ في تعلمها عند ، التي يبدلاـ قبل أف يأحذ في تعلم الكتابةيتعلم الطفل الك ).2
 دخوؿ ابؼدرسة . 
، كيوجد عدد كبتَ من الناس الأـ بطلاقة تهملغا، يتحدثوف ع الناس الأسوياءبصي ).3
 لا يعرفوف الكتابة في العاـ .
 72.ما زالت منطوقة غتَ مكتوبةللغات ىناؾ بعض ا). 4 
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لا شك أف الكلاـ أك التحدث من أىم الواف ، على الأسباب ابؼذكورة بناءك  
أكثر من ، فالناس يستخدموف الكلاـ للغوم للكبار كالصغار على السواءالنشاط ا
بيكن اعتبار ىذا  الأنه ،الكتابة في حياتهم . أم أنهم يتكلموف أكثر ما يكتبوف
نتعلم تعلم الكلاـ لأف كينبغي لنا أف  82.ا من التواصل اللغوم للبشرالكلاـ جزءا كبتَ 
كمن ثم نستطيع  كلاـ،ال ة راض تدريس اللغة ىو اكتساب مهار أغمن إحدل  أحد
الكلاـ لغة ك  92.الشكل الرئيسي للاتصاؿ بالنسبة للإنسافأف نعتبر أف الكلاـ ىو 
، ت اللغة العربية بشكل صحيح كبدقةنطق أصوا ىو المحادثة، كأما اصطلاحا فهو
.الذم أصبح إبصاعنا على اللغويتُ ابغركؼ جار كالأصوات بزرج من بـ
 03
في التحدث  ميذلاتإجادة ال ىي ىنا كلاـالمهارة ابؼقصود من إتقاف ك         
ة أك التعبتَات ابؼستخدمة في ابغياة اليوميك  ،عربية باستخداـ بصل بسيطةلغة البال
 .ميذلاتالأنشطة القريبة من حياة ال
 تدبتَ مهارة الكلاـ .)ب
 التحدث بسارين أف القوؿ يمكنف البداية، في التحدث مارسةبؼ راحلك أما ابؼ
 :يلي فيما الكلاـ بفارسة بماذج بعض ك. الاستماع بؼمارسة بفاثلة
 برديد ابؽوية ك الاجتماعية تدريب) 1
 معتٌ كربط برديد في كسرعتو لتلاميذا عفوية تدريب إلى التمرين ىذا يهدؼ         
 .ابؼسموع الكلاـ
 ابعملة تدريب )2
 التدريب كىي أنواع، ثلاثة إلى القواعدة تعليم تقسيم بيكن عاـ، بشكل  
 عند منو جزء أك التمرين من النوع ىذا كلك . كالتواصلي ابؽادؼك  ابؼيكانيكي
 .أيضنا المحادثة بؼمارسة بداية ىوك  شفهيا ابؼمارسة
 
 الكلاـ رينبس )3
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 :يلي كما الأمور اعتبار ينبغي النقاش، موضوعات اختيار عند      
 التلاميذ قدرة مع تكيف .)أ (            
 .التلاميذ رغبة مع تكيف .)ب(    
 .كشائعة عامة ابؼوضوعات تكوف أف بهب .)ج(     
 التحدث أنشطة في مشاركتهم لتحفيز الطلاب دعوة ينبغي ابؼوضوع، كبرديد .)د(   
 .قابلةابؼ )6
 بفارسة ابؼقابلة ) أ(
 في دراسة الكلاـ ىو : إعداد ابؼقابلةكأما 
قبل تنفيذ النشاط أعد الأشخاص الذين ستتم مقابلتهم ابؼوضوع ابؼراد  )1(
 مناقشتو.
بهب علي القائم بإجراء ابؼقابلة في ىذا النشاط أيضا إعداد الأسئلة التي   )2(
 تؤدم إلي أىداؼ ابؼعلومات ابؼخطط بؽا.
 إستخداـ بصل قصتَة كدقيقة.في ىذا الصدد يلتـز ابؼعلم بتوجيو   )3(
 .الدراما )7
 13ابػطبة.  )8
 ج) أنواع مهارة الكلاـ
بفلوعة في تعلم اللغة العربية طبقا لعبد الوىاب الرشيد ك  أنواع مهارة الكلاـكأما  
 النافسة كىي:
 المحادثة )1
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 اللغة العربية من خلاؿ المحادثة، في تلك المحادثة المحادثة ىي تقدنً دركس      
 أثناء إثراء ابؼفردة. بيكن أف بودث بتُ ابؼعلم كالتلميذ كبتُ التلميذ
 
 
 تعبتَ الشفاىي )2
لة شفهية بردؼ إلي تطوير قدرة ىو بفارسة إعداد ابؼقا تعبتَ الشفاىي      
الذم بهب علي أفكارىم كمشاعرىم. كأما تعبتَ الشفاىي  في تعبتَ التلاميذ
 23.كابػطبة كغتَىاهو ابغكاية كابؼناظرة اىتمامو ف
 
 د) أىداؼ مهارة الكلاـ
الأىداؼ العامة بؼهارة الكلاـ كما يشتَ بذلك كثتَ من علماء اللغة التطبيقيتُ 
 : فيما يلي
 حانطق الأصوات نطقا صيحا )1
 بسييزا كاضحا  شابهةند النطق بتُ الأصوات ابؼتالتمييز ع )2
 ابغركات القصتَة كبتُ ابغركات الطويلة بتُالتمييز عند النطق  )3
 يم بطريقة منقولة من متحدثي العربيةغكالتنتأدية أنواع النبر  )4
 نطق الأصوات المجاكرة نطقا صحيحا  )5
 التعبتَ عن الأفكار كاستخداـ الصيغ النحوية ابؼناسبة  )6
 للمواقف ابؼختلفة  ناسبةاستخداـ التعبتَات ابؼ )7
 ة العربية فاثقفهمو لل ضوءة ك التحية استخداما سليما في ارات المجاملباستخداـ ع )8
  33الكلمة العربية عند الكلاـ لتًاكيبالصحيح  نظاـداـ الاستخ )9
 المفهوم الإجرائى  . ب
 :كما يليىذه الطريقة   خطوات استخداـ أما ك 
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 فتح ابؼعلم الدرس بالسلاـ كالدعاء.ي .1
 .اليوميةفوائدىا في ابغياة أىداؼ التعليم ك  علمقدـ ابؼي .2
 .تعلم اللغة العربيةالطلاب الدكافع إلى  علمعطي ابؼي .3
 .في دائرة كابؼعتاد في بداية الدرس لسبهأف  بىبر ابؼعلم التلاميذ .4
دقائق لتحديد ابؼشكلة التي ستكوف موضوع  الثلاثة بؼدة يفكرأف التلاميذ يأمر ابؼعلم  .5
 .التعلم في ذلك اليـو
 ،سيتعلموف اليـو ذاحوؿ ما نتيجةؿ إلى و للوص في ابؼناقشة التلاميذيشارؾ بصيع ك  .6
 .بينما يقـو ابؼعلم ابؼرشد ابؼوجود معهم بتدكين بعض ابؼلاحظات التي تعتبر مهمة
، حيث بهيب على عدد من الأسئلة التي تعتبر يلخص ابؼعلم ما حدث في ابؼناقشة .7
التعبتَ عن  تعلق ببعض التعبتَات ابؼتعلقة بكيفيةالتي يمهمة للإجابة عليها، خاصة 
 .تجاه ابؼشكلةبابؼواقف 
، يكتب ابؼعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبتَات كابعمل التي بعد ذلك .8
بناءن على ابؼلاحظات التي تم إجراؤىا كيلاحظ في دفتً  التلاميذظهرت في  بؿادثات 
 .ابؼلاحظات
ملاحظات ابؼعلم كتعليقاتو حوؿ  بناء على، ذلك اليـو في درسال تلاميذيراجع الك  .9
  .التي جرت ةابؼناقش
 ثلاثةبؾموعات صغتَة تتكوف من  إلى التلاميذبعد ذلك يقـو ابؼعلم بتقسيم ك  .01
وار في شكل سؤاؿ كجواب يتعلق ابغلكل بؾموعة تم تكليفهم بتجميع ك  ،تلميذ 
 43.بدوضوع اليـو
 
 ج.  الدراسة السابقة
ىي بحث مستخدـ كابؼقارنة لابتعاد التقليد عن كتابة عملية  الدراسة السابقة
 تأكيد البحث الذم قاـ بها الباحث.كل
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طالبة من  اأنه فهي البحث قامت بها حكمة الليل التي تتعلق الدراسة السابقةك 
ية ابغكومية الإسلام التًبية كالتعليم بعامعة سوناف كاليجاكا  قسم تعليم اللغة العربية بكلية
في خارج  ةطريقة تعلم اللغة في ابعماع تطبيقكموضوع بحثها " ،6102بيوجياكارتا سنة 
 بتعليم مهارة الكلاـ لدم طلاب الصف الأكؿ في ابؼدرسة العالية المحمدية السابعةالفصل 
 ". بيوجياكارتا
لتًقية ابعماعة في  تعلم اللغةتطبيق طريقة  فهو:" ما البحث الذم سيبحث الباحثأ 
 الفرؽ بتُ بحثها. باكنبارك برياك في معهد الإخواف  الكلاـ لدل تلاميذ ابؼدرسة الثانوية مهارة
، كنتيجة بحثها أف أنها طبقت ىذه الطريقة خارج الفصلحث ابو الب ـالبحث الذم سيقو ك 
ىناؾ فرؽ ىاـ في نتيجة التلايذ على مهارة الكلاـ بتُ فصل التحكم كالتجربي لأف النتيجة 
القيمة بعد  ”t“. كإختبار 97.77ك التجربي ىي  77.86صل التحكم ىي ف الأختَة من
 . كابػلاصة من ىذا البحث30.0> 50.0الإختبار في بؾموعة التجربية برصل على قيمة 
أف ىناؾ فرؽ ىاـ بتُ التلاميذ الذين استعملوا طريقة تعلم اللغة في ابعماعة كالتلاميذ الذين  
 ، كأما الباحث فسيطبقها داخل الفصل. ة في ابعماعةما استعملوا طريقة تعلم اللغ
 البحث يةضد.  فر 
بهب  ؾ، لذالبحث التي لا تزاؿ حقيقتها ضعيفةالفرضية ىي إجابة مؤقتة بؼشكلة ا          
" التي تعتٍ asehtك " " التي تعتٍ أدناه opyh(الفرضية تأتي من كلمة " اختبارىا بذريبيا
، لن يكوف ىناؾ تقدـ في البصتَة في في البحث. بدكف فرضية مفيدةقيقة). تعتبر فرضية ابغ





                                                             




، فإف الفرضية في ىذه تُ الطبقة التجريبية كفئة التحكمإذا كاف ىناؾ فرؽ ب           
 :الدراسة
في  تعلم اللغةطريقة  ارة الكلاـ بتُ تلاميذ الذم يعلممهجد فرؽ كبتَ في ترقية يو          aH :
 .في فصل التجربة كالتحكم ابعماعة
في  تعلم اللغةطريقة  ارة الكلاـ بتُ تلاميذ الذم يعلممهجد فرؽ كبتَ في ترقية لا يو          oH :
 في فصل التجربة كالتحكم ابعماعة
 تعلم اللغةتطبيق طريقة  جد فرؽ كبتَ فييو "  إذا  ستنتج الباحثيمن تلك الفرضية        
تطبيق جد فرؽ كبتَ في لا يو إذا ". ككذالك ، "  مهارة الكلاـ ، فستًتقي بو ابعماعةفي 





















 تصميم البحث . أ
من بحث ال اىذ كوفتك ىذا البحث ىو البحث التجريبي كنوع البحث ىو الكمية. ك      
كمتغتَ  ترقية مهارة الكلاـك ،  x كمتغتَ ة طريقة تعلم اللغة في ابعماعتطبيق متغتَين بنا: 
 .y
. باركباكن الإخواف الثانوية في ابؼدرسةابغادم عشر  لصفتم إجراء ىذا البحث في ا     
، ك "ب" " أ " الفصل الأكؿ :كبنا فصلتُإلى  الفصل  الباحث ينقسم في ىذه الدراسة 
 كصف بذريبي.  "ب"  ك  كصف بركمالفصل الأكؿ " أ "   كيستخدـ
 
 الاختبار البعدم ابؼعابعة الاختبار القبلي الصف
T الثاني أ
 1T X 0
 1T - 0T الثاني ب
 
 الثاني أ   : الصف التجريبي
 : الصف الضبطىالثاني ب  
 : الاختبار القبلي للصف التجربي ك الصف الضبطى       0T
 : الصف الذم فيو ابؼعاجلة        X
 : الصف الذم ليس فيو ابؼعاجلة        -
 : الاختبار البعدم للصف التجريبي ك الصف الضبطى       1T
 زمان البحث و مكانه  . ب
 في ابؼدرسة ومكانكأما . 0202 مارسبحث في الفتًة من يناير إلى سيتم إجراء ىذا ال     
 .باركباكن الإخواف الثانوية
 البحث و موضوعه أفراد  ج. 
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 في معهد ةيالثانو درسة ابؼمن  "الصف الثاني "أ" ك "ب" أفراد البحث ىو تلاميذ      
ترقية مهارة الكلاـ لدل تلاميذ ابؼدرسة الثانوية في معهد . ك موضوعو رياكبارك الإخواف باكن
 .بارك برياكالإخواف باكن
 
 د. مجتمع البحث و عينته.
 عهدبد ةيالثانو درسة ابؼ في"الصف الثاني  المجتمع في ىذا البحث ىو كل تلاميذ
 شخصا. 03لثاني أ ك ب عينة ك عددىا الصف ا أخذ الباحث. ك رياكبالإخواف باكن بارك 
 رياكببارك الإخواف باكن بدعهد ةيالثانو درسة ابؼ الصف الثاني في بؾموعة تلاميذ
 المجموعة الصف رقم
 51 A IX 1
 51 B IX 2
 03 المجموعة
 
. يعتٌ الصف طالبا 03كأخذ الباحث صفتُ بؽذ البحث الذل يتكوف من 
 شخصا).51" (بشخصا) ك الصف الثاني "51" (أالثاني"
 . أدوات البحثق
في ىذا البحث تتكوف من طرقتتُ  ع البيانات التي تستخدمها الباحثأما طريقة بص
 فهما:
 ابؼلاحظة. .1
  :لتًقية مهارة الكلاـتطبيق طريقة تعلم اللغة في ابعماعة ىذه ابؼلاحظة بؼعرفة كيفية          
 لا نعم   تطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعةخطوات تطبيق  الرقم
   الدرس بالسلاـ كالدعاء. يفتح ابؼعلم .1
   .أىداؼ التعليم كفوائدىا في ابغياة اليومية علمقدـ ابؼي .2
   .الدكافع إلى تعلم اللغة العربية ميذلاتال علمعطي ابؼي .3
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   .في دائرة كابؼعتاد في بداية الدرس لسبهبىبر ابؼعلم التلاميذ أف  .4
دقائق لتحديد ابؼشكلة  الثلاثة بؼدة يفكريأمر ابؼعلم التلاميذ أف  .5
 .التي ستكوف موضوع التعلم في ذلك اليـو
  
 ذاحوؿ ما نتيجةؿ إلى و في ابؼناقشة للوص التلاميذيشارؾ بصيع ك  .6
بينما يقـو ابؼعلم ابؼرشد ابؼوجود معهم بتدكين  ،سيتعلموف اليـو
 .بعض ابؼلاحظات التي تعتبر مهمة
  
، حيث بهيب على عدد من يلخص ابؼعلم ما حدث في ابؼناقشة .7
تعلق ببعض التي يالأسئلة التي تعتبر مهمة للإجابة عليها، خاصة 
 .تجاه ابؼشكلةبالتعبتَات ابؼتعلقة بكيفية التعبتَ عن ابؼواقف 
  
يكتب ابؼعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبتَات كابعمل التي  .8
بناءن على ابؼلاحظات التي تم إجراؤىا  التلاميذظهرت في  بؿادثات 
 .كيلاحظ في دفتً ابؼلاحظات
  
ملاحظات ابؼعلم  بناء على، ذلك اليـو في درسال تلاميذيراجع الك  .9
 .التي جرت ةكتعليقاتو حوؿ ابؼناقش
  
بؾموعات صغتَة  إلى التلاميذبعد ذلك يقـو ابؼعلم بتقسيم ك  .01
لكل بؾموعة تم تكليفهم بتجميع ك  ، تلميذ ثلاثةتتكوف من 




ىذا الاختبار يتكوف من الاختبار القلبي كالاختبار البعدم. أما الاختبار القلبي فهو 
. ةطريقة تعلم اللغة في ابعماعتطبيق  قبلبالعربية  كلمعلى الت ميذلاتعرفة قدرة الم يهدؼ إلى
طريقة بالعربية بعد تطبيق  كلمعلى الت ميذلاتعرفة قدرة المكأما الاختبار البعدم  يهدؼ إلى 
 .ةتعلم اللغة في ابعماع
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في شكل  اختباراستخداـ باستخدـ الباحث أدكات بصع البيانات في ىذه الدراسة  
باللغة  كلمعلى الت ميذلاتمستول قدرة ال علمختبار تم تصميمو ل). في ىذا الاابغوار( ةبؿادث
 .العربية
 
 .جمع البياناتطريقة  و. 
لتًقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ  ةتطبيق طريقة تعلم اللغة في ابعماعابؼلاحظة بؼعرفة  .1
 العربية تطبيقا تاما. تعلم اللغة عندما
 .بالعربية كلمعلى الت ميذلاتقدرة الالاختبار بؼعرفة  .2
 تحليل البياناتطريقة  ز.
 : تاليباستخداـ الرمز ال البيانات ابؼستخدمة فى ابؼلاحظةبرليل  -1
 :  نسبة مئوية  P
 : التكرار F
 : بؾموعة N
 (جيد جد%18 - %001 )
 ( جيد%16 - %08   )
 (مقبوؿ)% 14 - %06 
 (ناقص%12 - %04  )
 ( 63ناقص جدا%0 - %02   )
  ةالآتيباستخداـ الرموز  كأما برليل البيانات ابؼستخدمة فى الاختبار  -2
   
     
(√
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 اختبار : T
  ابؼَعدَّؿ من ابؼتغتَ  : xM
  ابؼَعدَّؿ من ابؼتغتَ : yM
  الإبكراؼ ابؼعيار من ابؼتغتَ : xDS
  من ابؼتغتَ مالإبكراؼ ابؼعيار  : yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : 1
 
 ز معيار ابكراؼ التغيتَرم        
√    
   ∑
 
 
 ز معيار ابكراؼ التغيتَرم       
√    
   ∑
 
 
 بؼعدؿا زرم       




 عدؿابؼ زرم       



















 نتائج البحث . أ
طريقة تعلم اللغة في  تطبيق الإجابة أف حلل الباحث ابؼشكلة ابؼوجودة فوجد مابعد
باكنبارك  الإخواف في معهد ابؼدرسة الثانوية تلاميذلتًقية مهارة الكلاـ لدل  فعاؿ ابعماعة
في جدكؿ ك %. 1% كدرجة دلالة 5في درجة دلالة  tTمن  أكبر oTىذه بظهور ك  برياك
 %.001-68% بدعتٌ "جيد جدا" لأنو يقع في درجة 59ابؼراقبة نيل 
ك 50.2 كىي  5في درجة دلالة % "tT" من ابعدكؿ أكبر     25.5 كما دؿ عليو أف
 تطبيق أف، كبعبارة أخرل مردكدة oHك  مقبولة aHتكوف ف  67.2كىي  1من درجة دلالة %
 .طريقة تعلم اللغة في ابعماعة متأكد فعاؿ لتًقية مهارة الكلاـ
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصياتقدـ الباحث ت
 للمدرسة .1
 سهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربيةأرجو ابؼعلم أف ي     
 اللغة العربية بؼعلم .2
لتًقية مهارة الكلاـ  فعالاتكوف  طريقة تعلم اللغة في ابعماعة من ىذا البحث نعرؼ أف     
لتًقية  في التعليم خصوصاالطريقة ستخدـ ىذه فينبغي على ابؼعلم أف ي لدل التلاميذ
 .مهارة الكلاـ لدل التلاميذ
 تلاميذلل .3










 اللغة العربية . أ
 . بعامعة مللك سعودتدريس ابؼهارات اللغوية حسن بؿمد غرساف.
طرائق تدريس اللغة الربية لناطقتُ بلغات  2002عبد العزيز بن إبراىيم العصلي. 
 :جامعة الإماـ بؿمد   بن سعود الاسلاميةأخرل
 الفكر العربي: دار تدريس فنوف اللغة العربية. 6002على ابضد مدكور.
الدار  ابعيزة.:تعليم اللغة العربية للناطيقتُ بغتَىا. 8002. غمر الصدديق عبد الله
 العابؼية للنشر كالتوزيع 
 لاـ للناطقتُ بغتَ اللغة العربيةتعليم مهارة الك. فخر الراخس
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:لترقية مهارة الكلامتطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعة هذه الملاحظة لمعرفة كيفية 
لانعمتطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعةخطوات تطبيق الرقم
الدرس بالسلام والدعاء.المعلميفتح .١
.أهداف التعليم وفوائدها في الحياة اليوميةعلمقدم المي.٢
.الدوافع إلى تعلم اللغة العربيةميذلاتالعلمعطي المي.٣
.في دائرة كالمعتاد في بداية الدرسلسيجيخبر المعلم التلاميذ أن .٤
دقائق لتحديد المشكلة الثلاثةلمدةيفكريأمر المعلم التلاميذ أن .٥
.التي ستكون موضوع التعلم في ذلك اليوم
ذاحول مانتيجةل إلى و في المناقشة للوصالتلاميذيشارك جميع و .٦
بينما يقوم المعلم المرشد الموجود معهم بتدوين ،سيتعلمون اليوم
.بعض الملاحظات التي تعتبر مهمة
، حيث يجيب على عدد من في المناقشةيلخص المعلم ما حدث .٧
تعلق ببعض التي يالأسئلة التي تعتبر مهمة للإجابة عليها، خاصة 
.تجاه المشكلةبالتعبيرات المتعلقة بكيفية التعبير عن المواقف 
يكتب المعلم على السبورة قائمة بالكلمات والتعبيرات والجمل التي .٨
بناًء على الملاحظات التي تم إجراؤها التلاميذظهرت في  محادثات 
.ويلاحظ في دفتر الملاحظات
ملاحظات المعلم بناء على، ذلك اليومفيدرسالتلاميذيراجع الو .٩
.التي جرتةوتعليقاته حول المناقش
مجموعات صغيرة إلىالتلاميذبعد ذلك يقوم المعلم بتقسيم و .٠١
لكل مجموعة تم تكليفهم بتجميع و ،تلميذثلاثةتتكون من 
.وار في شكل سؤال وجواب يتعلق بموضوع اليومالح
لاختبار.ا.ب
:هذا الاختبار يتكون من الاختبار القلبي والاختبار البعدي
الاختبار القلبي.١







ج( كم عمرك الآن؟
أين تدرس الآن؟د(  
ه( هل تحب اللغة العربية؟  لماذا؟
الاختبار البعدي.٢






المكتبة في كل أسبوع؟كم مرة ذهلت إلى ب(  
ج( ماذا فعلت في المكتبة؟
الآن؟كم عمرك د(   
ه( هل تحب اللغة العربية؟  لماذا؟
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : فراعتلا
Alokasi Waktu : 2 JP
A. KOMPETENSI INTI
1. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:فراعتلا
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.2 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.3 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
فراعتلا
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
D. MATERI PEMBELAJARAN
فراعتلا نع قلعتت يتلا ةثداحملا
E. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
1. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
b. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
c. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
H. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 8 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : ةسردملا يف
Alokasi Waktu : 2 JP
I. KOMPETENSI INTI
5. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
6. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
7. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
8. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik  ةسردملا يف:
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.4 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.5 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.6 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
ةسردملا يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
K. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
L. MATERI PEMBELAJARAN
 نع قلعتت يتلا ةثداحملاةسردملا
M. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
N. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
2. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
O. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
d. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
e. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
f. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
P. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 15 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : سبلاملا
Alokasi Waktu : 2JP
Q. KOMPETENSI INTI
9. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
10. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
11. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
12. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
R. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:سبلاملا
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.7 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.8 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.9 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
سبلاملا
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
S. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
T. MATERI PEMBELAJARAN
نع قلعتت يتلا ةثداحملاسبلاملا
U. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
V. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
3. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
W. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
g. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
h. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
i. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
X. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 22 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : ھكاوفلا
Alokasi Waktu : 2 JP
Y. KOMPETENSI INTI
13. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
14. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
15. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
16. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
Z. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:ھكاوفلا
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.10 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.11 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.12 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
ھكاوفلا
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
AA. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
BB. MATERI PEMBELAJARAN
ھكاوفلا نع قلعتت يتلا ةثداحملا
CC. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
DD. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
4. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
EE. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
j. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
k. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
l. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
FF. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 29 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : ةبتكملا يف
Alokasi Waktu : 2 JP
GG. KOMPETENSI INTI
17. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
18. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
19. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
20. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
HH. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik ةبتكملا يف:
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.13 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.14 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.15 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
 ةبتكملا يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
JJ. MATERI PEMBELAJARAN
نع قلعتت يتلا ةثداحملاةبتكملا
KK. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
LL. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
5. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
MM. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
m.Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
n. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
o. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
NN. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 5 pebruari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : لصفلا يف
Alokasi Waktu : 2 JP
OO. KOMPETENSI INTI
21. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
22. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
23. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
24. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
PP. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topi لصفلا يف:
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.16 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.17 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.18 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
 لصفلا يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
QQ. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
RR. MATERI PEMBELAJARAN
نع قلعتت يتلا ةثداحملا لصفلا
SS. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
TT. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
6. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
UU. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
p. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
q. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
r. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
VV. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 22 pebruari 2020.
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